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ABSTRAK
ELITA HANDAYANI LUMBAN GAOL
MOTIVASI BIDAN PRAKTEK SWASTA DALAM KETERLIBATAN
MEMBERIKAN PELAYANAN PADA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN  DI
KOTA SEMARANG TAHUN 2012
xv + 78 halaman + 11 tabel + 7 lampiran
Jaminan persalinan merupakan jaminan yang digunakan untuk pemeriksaan
kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB
pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang pembiayaannya dijamin
oleh pemerintah. Jampersal di Kota Semarang dilaksanakan sejak bulan April
2011. Tujuan penelitian membandingkan motivasi Bidan Praktek Swasta ( BPS)
dalam program Jampersal tahun 2012 di Kota Semarang Metode penelitian
adalah kualitatif.Subjek penelitian adalah bidan praktek swasta di Semarang
.Sebagai Triangulasi adalah Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan
Kota Semarang dan koordinator bidan IBI (Ikatan Bidan Indonesia).
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pada BPS kelompok klaim tinggi sudah berada pada
motivasi faktor aktualisasi diri karena tidak terfokus pada kebutuhan sendiri dan
rasa sosial. Sedangkan pada BPS klaim rendah berada pada factor fisiologis
karena masih terfokus untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
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